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사회 : 오늘 토론회의 주제는 「언어학에 있어서의 이흔과 자료」업니다. 우리가 이런 
쩨목을 장게 된 것은 언어학이라고 하는 것이 수학이나 논리학과 같은 분야와는 달리 
언어라고 하는 청험척인 사실， 자료를 대상으로 하는 경험과학이라고 하는 첨에셔， 
이론과 자료간에 상호작용문제가 논의돼야 되겠고 또한 그 설명의 운제와 자료의 기 
술 문제 사이에 어떠한 운제가 제기될 수 있겠는가 하는 것을 한 번 짚고 넘어가야겠 
다는 생각에서였융니다. 언어라고 대상올 창더라도 인간의 언어라고 하는 것이 추상 
체로서의 인간의 언어가 있지 않고 개별언어로셔 그것도 3.4천개 혹은 4.5천개 되는 
개별 언어의 어느 것을 가지고 언어학을 시착하는 것이 대부분이기 혜문에 그러한 자 
료로셔의 언어와 자료를 지배하는 원리， 규칙을 발견하려고 하는 이론의 설갱의 노력 
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사이에 어떠한 문제가 일어나겠는가 하는 것이 이제 우리의 관심사가 되겠읍니다. 그 
래서 자료를 청확히 관찰하는 것이 필요하지마는 또한 자료를 갱확히 찾아내키 위해 
서는， 찾아내려고 하는 자료가 무엇에 관련되는 것인가， 무슨 자료를 찾아낼 것인가 
하는 것에 향도적 역할을 하는 것이 역시 이론에 있어서의 가설의 설갱이어서 그러한 
가설을 설정해가지고 즉 어떠한 연역체계로서의 이론을 가지고 거기에 비추어 다시 
외계의 언어자료와의 관계가 어떻게 맞아들어가는가를 검충해야 될， 이러한 여러가지 
필요를 동시에 가지고 있읍니다. 그래서 이제 두 분 선생닙께서 한 분은 주로 이흔의 
중요성에 대해 강조를 하시면서 말씀하시겠고 또 한 분은 자료의 충요성을 강조하시 
면서 말씀하시겠읍니다. 그리고 그 뒤를 이어서 다른 참석자분둘께서 여러가지 자신 
의 의견들을 발표해주시겠읍니다. 그러면 먼저， 언어학에 있어서의 이론의 충요성에 
춧첨을 두고서 이커용선생님께서 주제발표를 해주시겠음니다 
